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a3 = A pa3 = 0.0817 7 HIIHHHH J HIIHIHI
a4 = O pa4 = 0.0751 7 HHIIIHI J IHHIHIH
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a11 = L pa11 = 0.0403 8 ! !  ! ! " !!    !!!
a12 = C pa12 = 0.0278 8 !     ! " !   !    
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a14 =M pa14 = 0.0241 8 !! !! !! !  !!!!!  !!
a15 =W pa15 = 0.0236 10  !  ! !!  ! !! !!!!!  
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